



Hasil belajar mahasiswa dipengaruhi banyak hal salah satunya motivasi 
belajar, dari pengamatan yang dilakukan pada mahasiswa Prodi S1 Keperawatan 
semester 4 didapatkan mahasiswa yang berkali-kali mengulang ujian praktikum. 
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan 
hasil belajar praktikum mahasiswa Prodi S1 Keperawatan semester 4 Fakultas 
Keperawatan dan Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 
Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional, populasi seluruh 
mahasiswa Prodi S1 Keperawatan semester 4 sebanyak 121, besar sampel 93 
responden diambil dengan teknik proportionate stratified  random sampling. 
Variabel independen adalah motivasi belajar dan variabel dependen adalah hasil 
belajar praktikum.  Menggunakan  kuesioner  dan  wawancara  dengan  dosen  
penguji, analisis data menggunakan uji statistik chi-square dengan α = 0,05. 
Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden (58,1%) memiliki 
motivasi belajar yang rendah dan sebagian besar responden (64,5%) mendapatkan 
hasil belajar praktikum lulus langsung. Hasil uji statistik chi square diperoleh 
nilai ρ = (0,000) <  (0,05) hasil OR (Odds Ratio) diperoleh 14,00 sehingga H0 
ditolak yang artinya ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar 
praktikum mahasiswa   Prodi   S1   Keperawatan   semester   4   Fakultas   
Keperawatan   dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
Simpulan didapatkan semakin tinggi motivasi belajar semakin baik hasil 
belajar praktikumnya. Mahasiswa sebaiknya meningkatkan motivasi belajarnya 
untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Diharapkan institusi dapat 
menerapkan metode belajar untuk  mengembangkan potensi mahasiswa sehingga 
menumbuhkan  semangat  dan  motivasi  belajar  mahasiswa  agar  dapat 
meningkatkan hasil belajar. 
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